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I .  ANTE U N A  ECONOMÍA 
MUNDIAL E N  CRISIS 
Al débil comportamiento de la 
economia mundial en 1980-1981 si- 
guió, en 1982, una aguda recesion 
en la que tanto la producción como 
el comercio mundiales se contraje- 
ron, estimandose que la producción 
mundial -entendida como rendi- 
miento combinado de la agricultu- 
ra, la mineria y la industria manu- 
facturera- disminuyó un 2 % en 
1982 y que el comercio mundial 
disminuyo también en un 2 %, 
siendo &te el tercer descens0 ex- 
perimentado por el volumen del 
comercio mundial desde la Segun- 
da Guerra Mundial habiendo sido 
10s dos anteriores en 1975 (un 3 %) 
y 1958 (menos del 1 %) (1). El 1983 
aparece como año de leve recupe- 
ración respecto a tal situación, pero 
todo parece indicar que ésta ser6 
breve una vez pasadas las eleccio- 
nes norteamericanas. 
La disminución de la demanda 
global de exportaciones ha afecla- 
do a toda la economia mundial, 
pero muy especialmente a 10s pai- 
ses en desarrollo, que dependen de 
la exportación de materias primas 
y que han sufrido las consecuen- 
cias de unos precios de 10s produc- 
tos primarios mas bajos que nun- 
ca en términos reales, al tiempo 
que las tendencias proteccionistas 
han venido aumentando en 10s pai- 
ses industriales a causa, principal- 
mente, del crecimiento implacable 
del desempleo y de las dificultades 
financieras de empresas que han 
dejado de ser competitivas en el 
plano internaiconal (2). 
El proteccianismo de 10s paises 
industriales es el mas relevante a 
efectos de quebrar, en parte, la in- 
terdependencia economica global 
en razon de que tales paises supo- 
nen el 63,5 % de Ias importaciones 
mundiales, pero muchos paises de 
nueva industrializacion se han re- 
fugiado también en actitudes res- 
(") Profesor Agregado de Organización Economica Internacional de la Uni- 
versidad de Barcelona. 
(1) GATT: El Comercio Internacional en 1982183, Ginebra, 1983. 
(2) Banco Mundial: Incnrme sohre el Desarrollo Mundial, 1983 (6." año de 
publicación), Washington, 198L- 

triccionistas respecto a las relacio- 
nes internacionales (3). 
Los paises socialistas, por su par- 
te -a¡egando no tener responsabi- 
lidades historicas respecto al sub- 
desarrollo-, mantienen esquenlas 
autarticos dc: relacion exterior (4 ) .  
Por todo ello, pero basicamente 
por el ritmo lento alcanzado por la 
transferencia real de recursos de 
10s paises Norte a 10s paises Sur 
y por la diferencia de actitud en 
10s paises ricos que la crisis inter- 
nacional ha rnotivado en relacion a 
la predispos~cion que en favor de 
una nueva division internacional 
de trabajo, existia en la época de 
creacion de 13 UNCTAD -en 1964- 
( 5 )  o aun en la de puesta en mar- 
cha del Sis1:ema Generalizado de 
Preferencas Arancelarias (6), exis- 
te un ambiente de decepcion bas- 
tante generalizado sobre el alcance 
y la eficacia que en una etapa de 
crisis economica como la actual 
puedan tener medidas en pro de 
transferir urlos recursos cada vez 
mas escasos o las propuestas ela- 
boradas por paises, expertos o fo- 
ros internacionales, públicos o pri- 
vados, para reformar las reg1as.de 
juego economico inundial o las ins- 
tituciones sclbre las que se asien- 
tan (7). 
Este es el panorama economico 
internacional en el que se celebro, 
en el Centra Sava de Belgrado, la 
Sexta Sesion de la UNCTAD y en 
el que se ha'oian producido 10s tra- 
bajos preliminares de toma de posi- 
ción de 10s diferentes paises desa- 
rrollados y subdesarrollados cara 
a la misma y cuya efemérides mas 
notable fue la Conferencia celebra- 
da del 28 de marzo al 9 de abril en 
Buenos Aires por el Grupo de 10s 
77, de la que sali6 la plataforma 
reivindicativa que el mundo sub- 
desarrollado planteaba al desarro- 
llado (8). 
Si todas las UNCTAD anteriores 
(Ginebra, 1964; New Dehli, 1968; 
Santiago de Chile, 1972; Nairobi, 
1976, y Manila, 1979) han estado po- 
derosamente influidas en su con- 
cepción y resultados por el contex- 
to econón~ico mundial del inomen- 
to, no podia ser de otra forma en 
esta sexta sesion, en la que la pre- 
ocupación por la crisis financiera 
en que estan sumidos numerosos 
paises, agobiados por su deuda ex- 
terior, y 10s inovimientos protec- 
cionistas han connotado la preocu- 
pacion de las reuniones preparato- 
rios y la misma conferencia. 
11. RECONOCIENDO 
L A  I N T E R D E P E N D E N C I A  
Como ha venido ocurrielldo en 
todas las sesiones de la UNCTAD, 
10s paises subdesarrollados de 10s 
grupos A (afroasiáticos) y C (lati- 
noamericanos) se concertaron en 
la postura común que suponia la 
Plataforma de Buenos Aires, mas 
(3) International Monetary Fund: Annual Report on Eschange Arrange- 
ments and Exchange Restrictions 1983, Washington, 1983. 
( 4 )  R. M. CLTLER: East-South Relations at UNCTAD: global political eco- 
nomy and the CMEA, en pp. 121-142 del n." 1 del vol. 37 (invierno 1983), de ((In-  
tevnatio,zal Ovganizution)). 
(5)  OCDE L'interdependancc economique mondiale et l'évolution des re- 
tations Nord-Sud, Paris, 1983. 
(6 )  F. GRANELL: Insuficiencia v Problemas del Sistema Generalizado de Pre- 
ferencias Aran-elarias, en pp. 147-169 del n." 111973 de .Revista Española de 
Economia)).  
(7) The Brandt Commission: Common Crisis, Nort-South: Cooperation for 
World Recovery; London, Pan Books, 1983. 
(8) Group o€ 77: The Buenos Aires Platform, Final Document of the Fifth 
Ministerial Meeting of the Group of 77, Doc. mimeo 77/MM(v)/13, de 10 abril 1983. 
adaptada al reconocimiento de que 
10s ~i-oblemas del Tercer Mundo 
no pueden resolverse reivindicando 
s610 medidas en su favor, sino re- 
conociendo mas las cuestiones de 
la interdependencia que las plata- 
formas reivindicativas anteriores 
Argel, 1968; Lima, 1972; Manila, 
1976, y Arusha, 1979). 
En linea con este espiritu, el in- 
forme del Secretari0 General de la 
UNCTAD, Gamani Corea, a la Con- 
ferencia pudo dejar bien explicito 
que para que pueda avanzarse en 
la lucha contra el subdesarrollo y 
en favor del nuevo orden economi- 
co internacional debe conseguirse 
que 10s paises ricos puedan salir 
de la crisis económica por la que 
atraviesan (9), pues en caso con- 
trario 10s reajustes estructurales 
doillCsticos que tienen que afron- 
tar van en contra de 10s intereses 
de 10s gobernantes en el poder en 
10s paises ricos, hoy mas acosados 
que nunca por 10s grupos económi- 
cos y sociales mas afectados por la 
crisis económica general. 
En esta perspectiva han cobrado 
nuevos brios las discusiones sobre 
la manera en que 10s paises en de- 
sarrollo deben beneficiarse de la 
recuperación económica global, en 
la eliminación de obstáculos comer- 
ciales para que 10s auinentos de 
demanda en 10s paises centro per- 
mitan activar el desarrollo de las 
exportaciones de 10s paises pobres 
y en la necesidad que el mundo 
desarrollado tiene del mercado que 
suponen 10s paises subdesarrolla- 
dos para impulsar su propia reac- 
tivación. 
La actitud de 10s Estados Unidos 
-con la Administracion Reagan 
iniis partidaria que nunca de que 
el Único orden económico interna- 
cional valido sea el que dicte el li- 
bre juego de las fuerazs de merca- 
do- se basa en decir -como Gran 
Bretaña y la R.F. Alemana- que 
la base del desarrollo de 10s pobres 
esta en la reactivación de 10s ricos; 
mientras que Francia, 10s paises 
nordicos y 10s del Benelux son par- 
tidarios de nuevas medidas institu- 
cionales para facilitar cl desarrollo 
de 10s paises pobres y que el10 re- 
percuta luego positivamente sobre 
el sistema global. 
En esta perspectiva 10s paises 
pobres -con su Plataforma de 
Buenos Aires- estan dando en es- 
tos mornentos una visión mas ho- 
mogCnea en las negociaciones Nor- 
te-Sur que 10s paises ricos, que en 
su reunion previa a la UNCTAD 
-el 9 y 10 de mayo en Paris, en 
el seno de la OCDE- no pudieron 
llegar a un substancial consenso en 
una postura común a adoptar en 
Belgrado. 
Gran parte de 10s desacuerdos 
se conectan con la mayor o menor 
confianza en el mercado o en el es- 
tado-protector que tiene cada uno 
de 10s gobiernos y que conducen a 
distintos diagnósticos sobre la cri- 
sis económica actual y a posturas 
dispares, en busqueda de una nue- 
va racionalidad global (10). 
111. LA UNCTAD DE BELGRADO 
La sexta edición de la UNCTAD 
debia celebrarse en La Habana en 
1982, pero la oposición de 10s Esta- 
dos Unidos llevó a una serie de 
peripecias institucionales que retra- 
- 
(9) Development and Recoverv -The realities o€ thc new interdependence. 
Report by the Secretarv-General o€ the United Nations Conference on Trade and 
Develovment to UNCTAD VI,  Doc. TD/271, 1983. 
(10) R. PREBISCH: The crisis of capitalism and the Periphery, texto dc la 
Conferencia pronunciada por el autor COFO 1.' L.ectura Prebisch, el 6 de iulio 
de 1982, incluida en la revista de la UNCTAD aT;?ade and Developnzent),, n.' 4 
(1983). 
saron un año su celebración. Ante 
el rechazo de 10s Estados Unidos, 
Latinoamérica renuncio a su turno 
pasandolo a Africa, pero Gabón, 
que en principio aceptó convocar- 
la, renuncio por problemas presu- 
puestarios. Los Estados Unidos pro- 
pusieron entonces celebrarla en 
Ginebra, siempre para rebajar cos- 
tes, pero la URSS se opuso, propo- 
niendo a Bulgaria como candidata. 
Fue finalmente el Grupo de 10s 77 
quien eligió como país huésped a 
su Único miembro europeo: Yugos- 
lavia. 
La conferencia se celebro asi en 
el Sava Centre de Belgrado -1ugar 
que dos años atras dio cobijo a las 
juntas anuales de gobernadores del 
FMI y del BIRF- y fue presidida 
por el ministro de Asuntos Exte- 
riores de Yugoslavia, Lazar Moisov. 
En ella participaron 1.735 repre- 
sentantes de un total de 148 paises 
de 10s 166 miembros de la UNC- 
TAD, y mas de 500 representantes 
de numerosos organismos interna- 
cionales gubernamentales y no gu- 
bernamentales. 
Siete jefes de Estado o de go- 
bierno estuvieron presentes, mien- 
tras que fueron 144 10s represen- 
tantes de rango equivalente al mi- 
nisterial. 
Tras 10s discursos inaugurales del 
presidente yugoslavo, Mika Spiljak, 
y del secretari0 general del Secre- 
tariado de las Naciones Unidas, Ja- 
vier Pérez de Cuellar, la conferen- 
cia llegó a presenciar 117 discursos 
ministeriales. Iniciada el 6 de junio 
debia concluir el 30, aunque por 
interrupciones y búsqueda final de 
consensus, fue preciso prolongar- 
la hasta el dia 3 de julio, en que se 
adopto la declaración final, que no 
fue, empero, aprobada por la dele- 
gación norteamericana, que critico 
el texto por <(demasiado negativo, 
partidista y, en pasajes, demasiado 
ideológico para ser aceptable,. 
Una actitud favorable al docu- 
mento final, pero con matices, fue 
adoptado por Australia, Bélgica, Di- 
namarca, Gran Bretaña, Japón, Re- 
pública Federal Alemana y Suiza. 
El delegado norteamericano ex- 
presaba, por otra parte, que CLOS 
Estados Unidos estan convencidos 
de que la recuperación economica 
esta ahora iniciada y de que se dis- 
pone de la oportunidad de cons- 
truir, sobre esta recuperación, y 
reforzar la confianza mutua y de- 
terminación para alcanzar un cre- 
cimiento y desarrollo sostenido y 
no inflacionario para todos 10s pai- 
sesn. 
Como viene siendo normal en la 
UNCTAD, la deliberación de todos 
10s puntos del orden del dia de la 
conferencia venia acompañada por 
abundante documentación prepara- 
toria, efectuada por miembros de 
la Secretaria Permanente de la 
UNCTAD en Ginebra y por 10s tra- 
bajos de las comisiones principales 
y grupos de trabajo de la Junta de 
Comercio y Desarrollo. 
Las resoluciones, recomendacio- 
nes y decisiones adoptadas por la 
UNCTAD en este su sexto periodo 
de sesiones (11) van desde la 136 
(VI) a la 167 (VI). 
Solo la 146 (VI), referida a la 
asistencia al pueblo palestino; la 
147 (VI), referida a asistencia a 
10s pueblos de Namibia y Sudáfri- 
ca; la 152 (VI), sobre medidas eco- 
nómicas coercitivas como instru- 
mento de presion política contra 
algunos paises en desarrollo, y :a 
157 (VI), sobre Financiación com- 
pensatoria de 10s déficit de 10s in- 
gresos de exportacion se aprobaron 
con mas o menos votos en contra, 
(11) UNCTAD: Resoluciones, recomendaciones y decisiones del Sexto Pe- 
riodo de Sesiones, Belgrado, Yugoslavia, 6 de junio a 2de julio de 1983, Doc. 
mimeo UNCTAD/CA/2168. 
aprobandose el resto sin disenti- 
miento. 
En este contexto hay que señalar 
que la conferencia delibero sobre 
una docena de temas sustantivos, 
ademas de 10s accesorios normales. 
A continuación se mencionan 10s 
resultados alcanzados en estos te- 
mas. 
1) Atención especial a 10s paises 
en desarrollo sin litoral -resolu- 
ción 137 (VI)- y a 10s paises in- 
sulares -Resolución 138 (VI)-. 
2) Cooperacidn económica entre 
paises en desarrollo, tanto impul- 
sando 10s esquemas de integración 
regional como tratando de estable- 
cer un Sistema Global de Preferen- 
cias Arancelarias entre paises en 
desarrollo -Resolución 139 (VI)-. 
3) Aplicación del P r o g r a m a  
Substancial de Acción para el de- 
cenio de 1980 en favor de 10s pai- 
ses menos adelantados, aprobado 
por la Asamblea General de las 
NU el 17 de diciembre de 1981 
-Resolución 142 (VI)-. 
4) Transformación tecnoldgica 
de 10s paises en desarrollo -Re- 
solución 143 (VI)-. 
5) Impulso al transporte muri- 
t im0 de 10s paises en desarrollo y 
satisfacción por la entrada en vi- 
gor del Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas -Resolu- 
ción 144 (VI)-. 
6) Incremento de las relaciones 
comerciales con 10s paises socialis- 
tas -Resolución 145 (VI)-. 
7) Asistencia u 20s movimientos 
nacionales de liberacidn de Palesti- 
na -Resolución 146 (VI)-, y de 
Namibia y Sudáfrica -resoluciÓn 
147 (VI)-. 
8) Asistencia al Libano -Reso- 
lución 149 (VI)- y al Yemen -Re- 
solución 150 (VI)- e impulso al 
programa de reconstrucción y re- 
habilitación de la región sudanesa- 
heliana -ResoluciÓn 151 (VI)-. 
9) Rechazo a medidas económi- 
cas coercitivas adoptadas por pai- 
ses desarrollados en contra de 
subdesarrollados -Resolución 152 
(VI)-. 
10) En cuanto al tema de 10s 
Productos Basicos, la Conferencia 
aprobó las resoluciones 153 (VI) a 
157 (VI) y una 158 (VI) que reafir- 
maba el papel promotor del Centro 
de Comercio Internacional en 10 re- 
lativo a tales productos. En este 
campo -que era uno de 10s que 
inicialmente se intuia como mas 
importante de la Conferencia- no 
se ha podido aun ver en vigor el 
Fondo Común para 10s Productos 
Basicos -pieza clave del Programa 
Integrado para esos productos 
aprobados en la UNCTAD de Nai- 
robi por la Resolución 93 (VI)-, 
pues solamente 108 paises han fir- 
mado su texto de Constitución de 
27 de junio de 1980 y de estos sola- 
mente 54 10 han ratificado, de 10s 
90 necesarios para su puesta en 
marcha. 
La Conferencia se ha ocupado 
asi de temas parciales que corres- 
ponden a la esfera de su competen- 
cia, como es el caso de la nego- 
ciación de un Acuerdo Internacio- 
nal del Trigo -Resolución 154 
del Programa Integrado de Produc- 
tos Basicos en la esfera de la esta- 
(VI)- y de aplicación de aspectos 
bilización -Resolución 155 (VI)- 
o de la comercialización -Resolu- 
ción 156 (VI)- y de otros mecanis- 
mos, como es el caso del Servicio 
de Financiación Compensatoria del 
FMI o el Sistema STABEX de la 
Convención de Lomé -Resolución 
157 (VI)-. 
Es bien sabido el descontento 
que vuelven ahora a mostrar 10s 
paises productores de materias pri- 
mas por la tendencia ,a la baia de 
precios de 10s productos básicos 
registrada desde 1980, que se ha 
extendido también al mercado del 
petróleo y que agravan 10s proble- 
mas de liquidez exterior de tales 
paises (12) y que hace que se vuel- Es por esto y porque a pesar del 
va a hablar del deterioro de la re- fracaso de la ultima sesión minis- 
lación real de intercambio que fue, terial del GATT, celebrada en Gi- 
antes de 1964, en que se iniciaran nebra del 24 al 29 de noviembre de 
10s trabajos la UNCTAD, uno de 10s 1982, nadie se atreve a hacer publi- 
temas estelares que dominaron el ca profesión de proteccionismo en 
debate de 10s economistas de la 10s foros internacionales, que la 
Cpoca (13). Conferencia aprobó dos resolucio- 
11) En cuanto a comercio inter- nes rechazando una el proteccionis- 
nacional e n  bienes y servicios, ia mo y reafirmando la importancia 
Comisión de Manufacturas de la del ajuste estructural en el marco 
UNCTAD ha llevado adelante un de una división internacional de 
buen trabajo de sensibilización an- trabajo, dinamica con la que 10s 
tiproteccionista en diferentes mo- paises en desarrollo alcancen el 
inentos y situaciones. Su director, 25 % de la producción mundial en 
el venezolano R. Figueredo, ha ex- el año 2000, establecida en la De- 
puesto en numerosas ocasiones las claración y Plan de Acción de Lima, 
diferencias entre el sistema comer- asi como la necesidad de mejorar 
cia1 internacional mundial que se el Sistema Generalizado de Prefe- 
articulo en torno a la clausula de rencias y estudiar mejor el Comer- 
la nación mas favorecida del GATT cio de Servicios -Resolución 159 
y las practicas actuales en que las (VI)- y confiando a la Junta de 
salvaguardas, determinadas restric- Comercio y Desarrollo estudios fa- 
ciones basadas en supuestos casos vorecedores del Comercio y el 
de desorganización de mercado y ajuste estrucural -ResoluciÓn 160 
perdida de puestos de trabajo do- (VI)-. 
mésticos, 10s tratos discriminato- La UNCTAD da con todo esto un 
rios por razón de participación en paso adelante en la comprension 
uniones aduaneras o zonas de libre de la auténtica realidad del comer- 
cambio o por nivel de desarrollo cio internacional, que parece esca- 
y acceso a preferencias arancela- par a 10s estudios del GATT, ancla- 
rias y las prácticas de precios en dos siempre en creer que las dispu- 
el seno de las empresas multina- tas comerciales pueden resolverse 
cionales suponen un reto a la bus- con excepciones y remiendos a su 
queda de fórmulas mas apropiadas envejecido código de conducta (15). 
para impulsar el comercio interna- 12) Por 10 que se refiere -tema 
cional en tCrminos apropiados a las ultimo pero no por el10 el menos 
necesidades de desarrollo (14). importante- a las cuestiones mo- 
- 
(12) UNCTAD: Cuestiones relativas a 10s productos básicos: examen y pro- 
puestas para la adopción de nuevas medidas. Doc. mimeo TD 273 de 11 de enero 
de 1983 elaborado para la UNCTAD VI. 
(13) Th. MORGAN: Les tendances des termes de l'échange et leurs réper- 
cussions. Informe presentado a la Conferencia de la Asociación Económica Inter- 
nacional celebrada en Brissago en 1961, en pp. 99-142, de ~Cuhiers de L'Iseuu, 
noviembre 1965. 
(14) R. FIGUEREDO: Statement at the Third Meeting of Sessional Committee 
I of the Twenty-fith session of the Trade and Development Board, mimeo, 8 sep- 
tiembre 1982 y Declaración en la onceava sesión del Comité Especial de Prefe- 
rencias, celebrada el 3 de mayor de 1982, mimeo, 3 de mayo 1982. 
(15) UNCTAD: El proteccionismo, las relaciones comerciales y el ajuste 
estructural, Doc. mimeo TD/274 de 7 de enero de 1983 elaborado para la 
UNCTAD VI. 
rzetayias y financieras, la UNCTAD respecto del objetivo del 0,7 % del 
tle Belgrado aprobó una serie de PNB a titulo de ayuda oficial para 
resoluciones sin disentimiento. el desarrollo y del logro de este ob- 
En estos últimos tiempos, tanto jetivo para 1985 -Resolución 164 
la Secretaria de la UNCTAD como (VI)-; invitan, por ultimo, a re- 
e1 FMI, el BIRF, el BPI, la OCDE forzar el papel de instituciones in- 
y otros organismos se han ocupado ternacionales de ayuda: piden al 
de la reforma y expansión de la BIRF que aumente sus préstamos 
ayuda al desarrollo y de la caótica en un 5 % anual a partir de 1985 
situación que se ha venido decan- e instan a una ampliación de re- 
tando como consecuencia de la in- cursos de la AIF, PNUD y FIDA 
solvencia exterior en que se en- -Resolución 165 (VI)-. 
cuentran una serie de paises, asi 
como de la dimensión global del 
ajuste de pagos y de su financia- IV. UN BALANCE DINAMICO 
ción y el papel que 10s organismos 
internacionales tienen o pueden te- Algunos observadores se han 
ner al respecto. Se ha dicho que el apresurado a decir que la UNCTAD 
temor a la bancarrota en cadena ha tenido resultados insignifican- 
ha creado una auténtica psicosis tes. La prensa norteamericana ha 
internacional (16). sido muy explicita a este respec- 
En un tema que no le es estric- to (17), (18), aunque no ha sido la 
tamente propio, las resoluciones Única (19), (20). 
adoptadas en Belgrado al respecto, Es importante destacar, empero, 
urgen a 10s donantes biliaterales y que no resulta arpopiado hablar de 
rnultilaterales a faciliar el reescalo- éxito o fracaso de una determinada 
rlamiento de la deuda exterior y sesión de la UNCTAD. 
un mejor estudio de las necesida- La primera UNCTAD se reunió 
(les de cada país respecto a su en Ginebra del 23 de marzo al 
deuda externa -Resolución 161 16 de junio de 1964, pero con la 
(VI)-; invitan a dotar de mayores resolución 1.995 (XIX) de la Asam- 
recursos el FMI y a mejorar las blea General de las Naciones Uni- 
funciones de este organismo en la das se establecia la UNCTAD como 
regulación de la liquidez interna- Órgano permanente de la Asamblea 
cional -Resolución 162 (VI)-; so- General, que se iria reuniendo pe- 
licitan estudios de la Junta sobre riódicamente para llevar adelante 
un servicio internacional de garan- toda una serie de funciones, al 
tia del crédito a la exportación tiempo que se establecia la Junta 
--Resolución 163 (VI)-; piden en- de Comercio y Desarrollo como ór- 
carecidamente a 10s paises desarro- gano permanente de la Conferen- 
llados que reafirmen 10s compro- cia y como parte del sistema de las 
rnisos que contrajeron en la Estra- Naciones Unidas en el terreno Eco- 
tegia Internacional del Desarrollo nómico con el novedoso sistema 
- 
(16) P. M. Oppenheimer y W. B. Reddaway: World Recession and World 
Debts, en el n." de primavera de 1983 de la ~Midland Bank Review,. 
(17) UNCTAD Talks Fai1 to Find Agreement on Third World, ~InternationaZ 
Herald Tribune)), 4 julio 1983. 
(18) UNCTAD: Conference Concludes whit Small Gains, <(The Wall Street 
I Joumal)), 4 julio 1983. (19) La UNCTAD VI finaliza con la Declaracihn de Belerado, recha~ada por 
EE.UU. y que no satisface al Tercer Mundo, <(El Pais. Madrid 4 julio 1983. 
(20) Con aplausos mas de alivio aue de satisfacción finalizó la VI UNCTAD, 
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de agrupar a 10s paises miembros construcción de tal diálogo y de 10 
en cuatro grupos: A (paises afro- que desde la Declaración sobre el 
asiáticos), B (paises desarrollados establecimiento de un Nuevo Or- 
occidenales), C (paises latinoameri- den Económico Internacional y su 
canos) y D (paises soicalistas) (21). programa de acción aprobados en 
Pese a tener muchos detractores, la 2.229 sesión Plenaria de la Asam- 
la UNCTAD ha ido vertebrando una blea General de las Naciones Uni- 
estructura institucional amplia (ver das (1 de mayo de 1974) ha pasado 
cuadro) para responder a su fun- a conocerse por todos como el 
ción de articulación de las reivin- NOEI. 
dicaciones de 10s paises pobres y La UNCTAD ha hecho ganar ho- 
de mejora del clima de diálogo en norabilidad a las peticiones de 10s 
las cuestiones conflictivas de las re- paises pobres y ha conseguido im- 
laciones Norte-Sur (22). pulsar un ambiente global más pre- 
Veinte años de funcionamiento dispuesto a la cooperación en pro 
de la UNCTAD han permitido Ile- del desarrollo. 
var adelante una serie de negocia- Es el trabajo a 10 largo de 10s 
ciones y la puesta en marcha de años y no el contenido más o me- 
medidas que van desde el Sistema nos amplio o novedoso de las reso- 
Generalizado de Preferencias Aran- luciones de una sesión concreta de 
celarias en favor de 10s paises en uno de sus Órganos 10 que puede 
desarrollo (1 julio 1971) hasta el llevar a hacer juicio valorativo de 
Código de Conducta sobre Confe- una organización económica inter- 
rencias Maritimas (6 de octubre de nacional de la complejidad de la 
1983), han permitido crear una base UNCTAD 
permanente de dialogo y de dina- Quizá 10s resultados concretos 
mización de otros organismos in- de la UNCTAD VI no son excesiva- 
ternacionales en aspectos que el mente opsitivos, pero el ambiente 
fracaso en la ratificación de la Car- de crisis mundial existente no pro- 
ta de La Habana, por la que se piciaba otra cosa que la voluntad 
hubiera creado la Organización In- de convergencia (25) que, con sus 
ternacional de Comercio, habia de- lógicos altibajos, permite que el 
iado sin plataforma de contacto diálogo Norte-Sur prosiga aún en 
(23) y han permitido una cierta co- un conexto en el que las medidas 
hesión entre 10s paises pobres agru- restrictivas caracteristicas del pe- 
pados en el Grupo de 10s 77, deno- riodo posterior a la crisis de 1929 
minado precisamente asi en aten- parecen tener muchos partidarios 
ción al numero de subdesarrollados a 10s que s610 la cooperación inter- 
que participaron en la UNCTAD I nacional puede hacer callar en la 
(24 ). medida en que se aplique a comba- 
Por esta razón cada edición de la tir 10s problemas comunes de una 
UNCTAD es un escalón más en la manera constructiva y enérgica (26). 
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